〔10〕人事 by unknown
1992.11.18"'-19 福井市福井県立博物館
長期派遣研修(米国)(本田博)
中央図書館利用案内 1992 1992. 4 
WINEシステム 利用案内 1992. 4 
1991.11.26"'-1992.10.15 UCLA図書館にて研
修および米国大学図書館の視察・調査
クリスマスカード(平山郁夫「熊野路・古道J)
JOIS検索実践セミナー第2回(岡田瑞枝)
1992.11.26 千代田区 日本科学技術情報セン
タ- (9)図書館協議員会
飯田蛇勿展見学(大江令子、片山ミチル)
1992.11.27 甲府市山梨県立文学館 第1回(6月9日本部大会議室)
ASKオンラインセミナー rDIALOGシステム基礎J 1.報告事項
(雪嶋宏一) (1) 1991年度の主な動き
1992.12.8"'-9 新宿区紀伊園屋ピル (2) 資料保存について
(3) 明治期資料の取り妓いについて
(4) その他
(8)年間刊行物・印刷物 2.協議事項
(1) 収書方針について
1992.11 
①早稲田大学蔵資料影田叢書 (2) 1991年度決算および1992年度予算について
第47巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(二) (3) その他
1992. 6 第2回(12月1日本部大会議室)
第48巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(三) 1.報告事項
1992. 9 (1) 協議員の交替について
第35巻連歌集(一) 1992.12 
第40巻浮世草子集(三) 1993. 3 
② 冊子目録
経川今泉文庫目録 1992. 4 
③ 展示会図録・目録
伊地知銭男文庫展展示目録 1992. 9 
早稲田大学図書館所蔵「荻野研究室収集文書J
(2) 冬季休業期間中のサービス時間について
(3) 入学試験・蔵書点検期間中のサービス時聞につ
いて
(4) 図書劣化調査について
(5) 遡及入力の現状について
(6) 所沢図書館のサービス時間の延長について
(7) システムについて
特別展展示目録
弁原西鶴展展示目録
1992.10 (8) その他
1992.11 2.協議事項
熊谷幸次郎名誉教授手拓日本吉鐘銘拓本展展示
目録 1992.11 
① 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要36"'-37号 1992. 5"'-1992.12 
ふみくら N~35"'-39 1992. 5"'-1993. 2 
(1) 収書について
(2) 1993年度予算について
(3) その他
らいぷとぴあ No.26"'-28 
蔦 N~90"'-95
1992. 4"'-1992.12 (10)人事
1992. 4"'-1993. 2 
@ その他 【専任職員〕
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6. 1 
嘱任学術情報担当課長兼和書データベース化事業室
プロクェクト・マネージャー
11.30 
井口牧ニ(特別資料担当課長)
圏内図書担当課長
本間 暁(外国図書担当課長)
外国図書担当課長
小川充彦(調査役〈レファレン
ス)>)
総合閲覧担当課長
菅原 通{学術情報担当課長兼和
書データベース化事業室プロジェ
クト・マネーヲャー)
特別資料担当課長
金子宏ニ{圏内図書担当課長)
調査役〈レファレンス〉
瀬山峯徳(総合閲覧担当課長)
退職中村義人(和書データベース化事業室担当主
幹)
5.31 
退聡滝波秀子(社会科学研究所出向}
忠平美幸(特別資料担当)
問中真冬{理工学図書担当}
6. 1 
異動総務担当〈プロクェクトチーム〉
吉田伸一(総合閲覧担当)
圏内図書担当
片山ミチル(人事部付〈新規採用)>)
北風貴紫(総務担当チーフ)
小林邦久(総合閲覧担当)
能登康弘(学生生活センター学生
生活担当)
外国図書担当
遠藤百合子(総務部秘書担当)
総合閲覧担当
伊谷天兵{教務部教育研究助成担
当)
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小川 渡(政治経済学部出向〈教
雑誌担当
員図書室)>)
森貴己子(
生読書室)>)
11 〈学
上松朋子(人事部付〈新規採用)>)
岩佐直人(総合閲覧担当)
平田敦子{商学部出向)
映像資料担当〈複写・マイクロ〉
小野田照子(雑誌担当)
映像資料担当~AV)>
岩佐圭子{外国図書担当)
水野信義{語学教育研究所)
戸山図書担当
酒井 清(園内図書担当}
理工学図書担当
{部局)
高山真理子(人事部人事担当)
前田弘子(教育学部)
政治経済学部出向〈教員図書室〉
吉田八等{圏内図書担当)
政治経済学部出向〈学生読書室〉
商学部出向
山野井松代{映像資料担当〈複写マ
イクロ)>)
右近洋子{雑誌担当}
社会科学研究所出向
伊従久美子(映像資料担当~AV)>)
(館外へ転属)
商学部
藤井嘉子(理工学図書担当)
人間科学部
三浦敬吾{映像資料担当~AV)>)
語学教育研究所
藤巻俊樹{総務担当〈プロジェク
トチー ム)>)
(勤務時間変更:昼勤・早番→夜勤・遅番}
瀬山峯徳(調査役〈レファレン
12. 1 
ス)>)
北風貴紫(園内図書担当}
小川 渡(総合閲覧担当)
小野隆雄(雑誌担当}
(勤務時間変更:夜勤・遅番→昼勤・早番)
小川充彦(外国図書担当課長)
小林邦久(圏内図書担当)
小野田照子(映像資料担当〈複写マ
イクロ)>l
異動総務担当〈プロクェクトチーム〉
仲谷由香理(国際部出向チーフ)
(部局}
国際部出向チーフ
本田 博(総務担当〈プロヅェク
トチー ム)>)
1.10 
退臓(死亡) 福田 望(特別資料担当)
1.1 
兼務教務部兼務
【学生職員〕
4. 1 
金子昌嗣(総務担当〈プロヲェク
トチー ム)>)
採用総務担当(配置:圏内図書担当)
白川紀和子
藤江直美
藤津健
総務担当(配置:総合閲覧担当)
生駒健一郎
田辺 修
森下武夫
総務担当(配置:映像資料担当<.，AV)>)
田中博之
戸山図書担当
天野仁
及川えり子
平田光弘
4.20 
理工学図書担当
小田原郁雄
西青木亨
所沢図書担当
篠崎綾子
採用理工学図書担当
奥村真帆子
6. 1 
異動{館外へ転属)
理工学部
6.30 
馬上美歩(総務担当〈配置:雑誌
担当)>)
退職山田みのり(戸山図書担当)
7.16 
採用戸山図書担当
培野恵子
8.31 
退職天野 仁(戸山図書担当)
10.10 
退職奥村真帆子(理工学図書担当)
10.26 
採用理工学図書担当
飯塚功一
12. 1 
採用戸山図書担当
春田敏行
12.15 
退職潰回 淳(戸山図書担当)
12.16 
採用戸山図書担当
力石能成
12.31 
退職阿部雅子(戸山図書担当)
1.1 
採用戸山図書担当
広沢恵一
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1.31 法 学 部 内田勝
退職塚形由香(戸山図書担当) 第 文学部 丹尾安典
平田光弘( 11 第二文学部 岩田 孝
2.15 教 育 学 部 {中手川良雄
退職吉田智治(理工学図書担当) 商 学 部 思議直人
3.10 理 工 学 部 佐川 登
退職清沢俊子(総務担当〈配置:総務担当)>1 社会科学部 大西泰博
渡辺裕光( 11 〈配置:国内図書担当)>1 人間科学部 梅津宣雄
藤井二郎{ // 〈配置:総合閲覧担当)>1 国 際 部 池田百合子
生駒健一郎( 11 〈 11 )>1 高 等 学 院 山岡幹雄
佐喜員博美( // 〈 11 )>1 本圧高等学院 高橋庚満
3.15 専 ~~ 学 校 鈴木 働
退職小針孝裕(理工学図書担当) 演劇博物館 岩本憲児
西青木亨( // 社会科学研究所 依田憲家
3.22 理工学研究所 山田勝美
退職東由美子(総務担当〈配置:園内図書担当)>1 材料技術研究所 大坂敏明
3.31 システム科学研究所 山田英夫
退聴田中正樹(総務担当〈配置:雑誌担当)>1 比較法研究所 早川弘道
中村浩司( 11 〈配置:映像資料担当・ 語学教育研究所 塩田 勉
復写マイクロ)>1 産業経営研究所 庚瀬義州
沼口 誠( 11 〈 // )>1 現代政治経済研究所 飯島昇蔵
太田江美{ 11 〈配置:映像資料担当・ 日本語研究教育センター 中村 明
AV)>1 比較文学研究室 柳 富子
教育総合研究室 棲井英博
(11)各種委員会等 1993.3現在 明治期マイクロ化事業委員会
委員長
図書館協議員 野口洋二 文・教授、図書館長
教 務 部 長 川瀬武彦 委員
大学院政治学研究科 山本武彦 安在邦夫 文・教授
H 経済学研究科 南部宣行 市川孝正 商・教授
H 法学研究科 欄津能生 奥島孝康 法・教授、図書館参与
H 文学研究科 谷脇理史 兼近輝雄 政経・教授
p 商学研究科 湿原 郎 鹿野政直 文・教授
H 理工学研究科 河合素直 川勝平太 政経・教授、図書館副館長
H 教育学研究科 中島峰広 紅野敏郎 教育・教授、図書館参与
H 人間科学研究科 門前 進 島 善高 社学・助教授
政治経済学部 鈴木健夫 中村尚美 社研・教授
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